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La escuela media en debate.es.un.libro.que.
se.propone.analizar.el.nivel.medio.del.sistema.
educativo. argentino. como. “ámbito. atravesado.
por.cierta.pérdida.de.sentido”.(p.9),.producto.
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“Desigualdad y fragmentación educativa”,.“Educación y trabajo”,.“La escuela 
media como institución: sujetos y prácticas curriculares”.y.“Cultura política, 
juventud y subjetividad”..
A.esos.ejes.los.precede.un.artículo.de.Bernard.Lahire:.“Pensar la 
acción: entre la pluralidad disposicional y la pluralidad de contextos”,.que.nos.




















el.concepto.de.fragmentación.se.refiere.a.“…la existencia de mundos cultu-
rales distantes cuyos contenidos sólo admiten la contrastación pero no la compara-














en.el.análisis.de.la.desigualdad.educativa.en.su.artículo.“La escuela media y 













Al.igual.que.Dussel,.Emilio.Tenti.Fanfani.en.“La enseñanza media 




























Claudia.Jacinto,.en.Políticas públicas trayectorias y subjetividades en tor-

























El.último.artículo.de.este.segundo.eje,.Trayectorias educativas y la-

















Andrea.Brito,.en.Lazos y palabras entre los jóvenes y la escuela: leer y 












Por.su.parte,.Perla.Zelamnovich.en.“Hacia una experiencia interge-
neracional”.indaga.las.prácticas.curriculares.en.función.de.los.encuen-
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Sandra.Ziegler,.en.Variaciones en los territorios de la excepción: retra-























sociales.de.los.jóvenes..Silvia.Duschatzky,.en.Maestros errantes. Nuevas 
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Este.libro.expone.los.resultados.obteni-
dos.en.una.investigación.de.carácter.cuantita-
